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lirins uaionnat fiir luiurlalln* lu mnaboiHm of tbe'pi^;vviirtKv;irBTb?ib;:•«
or dnrliiK tbe Jofom. Hoi
maBne^aS





















'S-S."S,*7 I HKfMblmloOlin IB llitu
i, fur Dealer and oearor eamo Ibo 
’ I K^M mw afd'^’lLTmpI ovnbor
ioSa.-iif.TS.'rresi.i:!raars.Ts;',ss,;7:
CJor*—Tliegra—crop KaUbrleMbh 
■rlnii lu Uila rouai.v Uuu U baa Iwon
•iSiTTfk aT,??* "fk* ''fndrall aod oxamliio uiy under.' AVaaU/n-Tber.'I.a woman lulhb
-•ei.W'MDolrell Kreeicounly, Harab Ann MrP>.on«i. who 
:clalm.b. l-UUyeaiHoUl, Sbeaaya 
born in IIh- I.lr of WIgbl in 
young man of rolcir, nnm>d 
dnirnod
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Attorney at Uw,^
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tlUOITS AN1> MIIUUS, 
KMp.n> band.1.11 imnitbimlbf 
OetUleinen'a, Lwllea’, Mimiw' and 
r-blldmi-a Bm*. aad Hb<«k 





'N BMSn tnv . Atm at t
IN ANBIUCNb AT
•10 no t>cr xilua
UmolUbr pRimiKly IIIIf.1.
Pitfir.OaufiiUff UHsoruiBltr
P. 0. Bnekuu. Uvrane Co.. Ky.
s«iS2,.';'is?h‘w“ii: lay^i
pcbo tu Ibe rnli-e oI tlie migh- Ibe 
Icnrleerb. and
Ibror, tbatiermea violently wrenebl
tlmbermiuitiiiiber.andwiilia rocking,
dallona, arul Haale.laway cm thebmom ! ;
oltbe angry etrean.
wpcclAl ............. . Ibe Clmilt
let 10 iWd on a mman tiiirro'llme li. I -Thavk aoni. *m|. (or a d.dlar ” ' *• “
... ! [ycHibowfar—•" ‘The local frelgUl l.ea.l-iiiailrr. ,d tha
L. A X. have liecii HasiiK'.I Earl- 
Ington to lliipkluxllle.
fc^rmanilMt )-a-Ar «>a|>|>rnhalloo ' ••N~'----- -- Uinu-Wf-Thk l„w» ,.f Xcw,«« ka.
..
OonlSmi^trpaidblc, lii maNrikiicm. '“DMn''yoa Tbaol
^STaTiiiT-c--‘-Ti..k».-.|.i.N.., 
were «sarla£w. Rcand deco-j Tbe Granger pickeefim l??'mtebel i****®*
JjjW^ r wrapping! diaper ll.c Iwn 
No gratlmnn ewer delllm a idaco
'n5w*......
»«lbec ^
Do ncithlng^i Uf kayiliig with tbe ‘
~ iS-^-A^ . .............
1 A few da)', ago the rmyniaii at I"'“"‘‘higUm, waw rown.
A niNMl MoMlNg. Xeal'w ferry, on the (’l.allabocybee “'’F >*■» u|»Hllag
------ ;{ ■r‘"G '•hlle pultliig •nine pb-wengen i nl a .klfl .. .l.a.1 TUurbday, at Frank-
~“Tih. ml«W.TC “'loS;' >«,< l-l- 10 gfwi’ II * three fee. apart, ih, wound rmt a
......s-
fia.ptalicutliellUleMuM. jgro man. dlcl tirae Kminencr, wImhu
the ('<ic
_ ■« .lie ii.uw twwAi of ClieatcrbriaiaJ. H. RICHTER, ,;"r,u™*r,s3sr£S;KS?
bnSm? Si®G,
-iiButhi®”*’ The ring liglrentl
m b,rlrin.fwh«’.'u;a; bw 12'ijP’J2,‘.'i:,!




wbleh was nearly a 1 
rtading Iroin tbeaerric 
ly Ibe brtdegmom wl................ ..
-......'^hevi: i.aSa'ffir,"!';.;:;
lewlkMu and giving a ligbl wbicb l>dalme.l In l« as 
rg^ly made, grw>| an ga« and cbmiier Ilian oil. bill 1 
I at the mar-1 Uie ,«,le. wcreuol reclarge.!, and cculd 1
thin against' atorage iinicMi Invented by 13anic liu>
year* old.
/'N»im—Tbe brge wagnn faclory <i( 
HpTlweek, Biltro A Iel HlrkniBU, 
wii. humid Imi wret, will, all the 
The lumWr
Inmlief, wu« ilcwtmyi«l. Twn frauiw
.............................. . 1.1 Hrriwrrk.
lUlIrm A I I... w,-rr Immed. Tlie Ifws:z—
MEROHANT TAILOR,
SiAtU W.Mb m., DM. na aiU Plam 
tapOi n CINCINNATI. OHIU
dwellingTiwIber*‘llck'wem'thankful ’ £n2°'wkn‘lgh?“^to?bVoJhM**2«t^^ 
hr.iketbe aUllnM- a.:
-A rallircl man In Ibl 
11110 and >eni 
i.d j«i lUya fc
e lu order In 1 
illroailorilrdlvc 
er it iHWBDl.d- ed bye*. I fpiaoki—A new [ic
c l?n3y ' •‘•’‘W'*'"' ■
.nneiLT * tnrtlie evening meal, but paiulnguow
sFiary. ' I na she apoks to look toward bn gnni.l- _ _ _
____ ...... ......... _.aa«Fr father ai bo aai beside tbe window In I |y also and a tear molaleoed Yib m
T 1 ew ,hl-largecUalrlooklngan*l<H»ly wllb- .Jowly down hbfciro^J
Omomnati Lumber Co. mm. laymg
All KinHa nf Lumber, i -VniMbereiJirm^ot^'y
I. 80. 01 and 03 Water St
OIM
■lie repealed, “and Iberr nee  to be no 
many Ilmben fleaUng on tbe wavra."
[ II )• Indeed, htgber Iban I lava ever 
[aeen II In my vlghiy yeara,Ruili," nn- 
eiMIVAXl. t*. ,awe/ed tbeoldman in the vulce grown
euvaarrA made"on cSSuSlili.mii-™*' •'''”1 Doyou think tbe town I-lu danger.
............................................. ................_ _ gnoAuhtr.- askedlbeynungglH, a
■ll^it indlor creeping over Iwr fire as17alnl>lli!tae<| IwIIm.
J.l.lcbllii{k’$Sigs,
I “Not to-ntglit. rl 
' lie answered, “aU' 
! knowa,”t M lo-nlgbl,iJvIJbJniMlL-no a,
: asRutl___________ ___________ .__
and Uie old man Mded hla banda aad
I MIdoIgbt faadalnndy paaied
GarlN.ne>ilaadnmrw8m4a iventbomoM watchful and re at UK Ka^ng heavily.
der of Bnunif rUng in eraabing din 
, above Ibe voice of etonu nr river, and 
’ iwemlng to rend baaven and rarlb 
aaunder, tbe village ueelling an pence- 
A. K. Ikiiay ; fully under Uie sliadow of the bill, was 
ruuaed to dMlh and deatfurlloii.
W. C. HUX8TON.









aNO > idiall wedul"
WATCHMAKER,
k«.d SI.«. ■kii™, „d cnui.;
iRONTON, o. ’Sk’rJ'atM’s.’a,.'''''"
k,h„ A J.w.lr, K.PAU«1. i
ABNEB JOlliN'S
Dining -s'
try in be strong and tniat lu bis bHp." 
^lUil evp aaalw ai»w^an|d her toiir-
■I'lrlK^llild nl a nearer eataetroptae,
I ami llulli ImiKJlalraly laid a Ireoldlng
UH liaab n to tbe naaraat bmiae; they 
lanicm. the two belpInB onie buiried
‘“llut'nil!irwmlbv'i»T*^ tof'be
•renef JeaulaUou around tbein; only 
I In Ibe ilMance gtlaunered movingisttri7Siss^:ssr'.rK
iir..iki.ii,neaaiiaraui.ve.|!.Mnpanlon RnUi fell thal Ibey nnil'
never reaib Ibe (ar-oinicltk Duly 
■mall >Dlpul land seemru left In then..
1 ami In tbe rigbl of 
on the left row tbe 
up wbkih ber artive
J. J. PHILLIPS,





... _____ wblla I
£S'3.'7.;hB G MOWELL 'hVcdli^anto'UrtlS'eTand^ A Xew Meilenij fMww* who mUrf
Ciiil [i{iietr. SinepriHiH^^r
S'cUm»!‘‘“ ^ll'’tolll  ̂n™2‘“lirSbK
m<«ge-lollliig Its own knell, and 
the knell cd Ilie many thal lo-iilgtal 
•■ave paaeed away."
Ilul to Rulb the tauilliar
■niemn and and
bwameaaage ofllfoMd lic^ and
•'(irandlBlber. I know what 1 will del 
I will climb Ibe belfry aUlr and bang 
■he lantern from lia blgli n lodnw, and
Umld fur hn aafely, where 
Imve for bla own. tbe old man 1 
ly tried to dlmnade lier from a
■opcrllomial Ihbbourofi
rber  be  aniloua. 
.
Tdarki
' chnrrb Aaaled, when auddenly 
lUsh tbe darkneM a bHght light
h-<iSjiJ:ite»droAi
ss^i',”iw'32;^;.Ce'‘?£?j:j*e.^
■lumbering no the rlvrrbank.
beallbfuloem and conys'iaol profit, tbe coruem uf tbe bal. Finally Ibe 
--------- ■ .. .,------- ;Xew Yorker otnrrved tealily: "roll.
••Times arv liard, monjA’ acaive, Ural- j alay,^ uid Ibe gallant fell ;"ainolgh- i 
tm la dull tetrencbmhll la a duly, ly •■onA'alnyaiire alie'd be In a Iml ell-
■eo a way to rfln 
other dlracUon.
toenoRtUamontb-Ii 
that will enrry me tin 
eatlly. I believe In re
Ui i e _____
"nang!_ rung: f1“g[ Ihe ^ud
^BrZ~
■Ung ... ................. ...............
_____ _...in«t to danee along Ihe
’BTte, while Ihe brave girl aloft clung 
1 her frail «ni«pnrl, and tbe old------
ne river bail now found a deeper.srz’kriiMi.'i'tysffi
■ttaiige aonnd rang nut amid the alorm 
aodtSaoni.acroupafmrn with ahlOi 
moored higli peered np Ibe niataing 
stream with wondi'rlng, awe-Mtnrk
‘•Kgad!" eHed one, ‘■it aounda like  ̂Jd WlofWI.^nj^^b^l^he
bOTB floating by loulgbir' Or came 
tbe pMdlng loiinil and now Uie tiaillke 
llgtimhoneoulupoolhem. ■•Aalliver' 
cried the aanie .iwakev. "It htbe idd 
oburrh aflonl. aniltbal liell rould nerer 
ring like that from the motion of tbe 
wavea; Ibere an- living wwh within
s';f,a£iVJJ"i!Ei!-'
Flvemlnuleaniiiee and«l 
honda were not in the <tn>^Itnng.^Jirava
wilblni
St.’lET-tS;
ball atm lulling, Ibenldclinrrh wiarap- 
Idly toweil towani abaven-llke bn-aK
a fligtuened, lieallng licart, llulh gai- 
.-d aniinoidy froir. the mile window.
l^'bLn'k'm ’^hlt■ they w.'rr aafriy 
moored? Awl the ligbis aod movlug 
flguren-bod <l«l rvolly wnl bclp anI
H^ly, iwlftfy, abe ik-arvinled lb 
rickety alalnscrylog^fully. “Wear 
meed. ^ranilfalber! ihaok Itoil, we sr
A awldi-n llglil in Ike duurway. an
brm.la. Iirovided






loetj. In b‘r>- ^„u„.,to,,k.ldead at lliebrvakfaK 
; Ulde noi- inomliig lo>i wrvk.
J.Jfrrm — Poliecmau Jainea H. 
lumiw.v, uf Lunhvllle, wa> allacked 
'by two uokuiiwii men. wliu.hul lilni 
Ibrnugb Ibe bteaaL The w.wud ■> 
lank Ilia ■ dangeroun, liut iiiil inN-eroarny fa 
ilvr. Illl* ; Green •lr,.,| Hai,l|N| I'liui
taken for grant* 
take up one ur
tl-aamecaro 1. ..... ..... . .
ample ronvenlencm. roou> and quarters lady wlili a lial ou that nieiMiri.1 aev- A-olornl woman nsaicl Kliia Dnngliw. 
forlhem. II seldom ps>b to atlcmpiieral feel from lip to tip. When the got u]-to talk, l-e-'-ifalng mud, rTclIed, 
!**’*“*, “'1 •O'* •'“'<’•8 ber valiorUIluu .he fell
dva-l ... -Xelfiiu Uvny -lied a 
ago Ilf lock-jaw. cann-il by a 
the ankle from a bnr»- ..Ha . 
(ieorge Flaliev, brolhera, qiiairellcd, 
when the furmer fired a pblul at the 
bUter. the ball goingthruogb hb hand, 




a? S”,'.,ri,n-1-. ...... . -
Ibal la mv oB'n aflklr if I gel ran too, baa inaili- an Baalgnment lu K. 
• waa Ibe re|ily, -yM, I reckon Helle lor llie 11.0.111 nf creilltoca.. . .
mbhiice
Isit
__ A liad heglnnlog: rnric Save and 1
Aunt Sliikey, lili wife, were out on 
‘Auatio arenue laiylng unie tbiogi a I 
my good earn frwdaya ago. Tbe dd woman uoagbt' 
■besdl Ibe a bandke^lef, tlie cnlnr of which did 
New land la not suit I'ncle Xaee, and he said, ang.
inndng 111. Urp-niiUher. 
/.Irtopafon-Tlie Ur of Ibl. counly 
paaae.1 appnqirlale rrwdulkma ua Ibr 
aervl-eauftbe lale J. T. 
lUndlin, wbo waa fur ton yeara I’onnly 
JWlge.
JfrfWtrtvii-Tbe TMideore of W. H.
.tf-iT»r—The atorv of Orovea * IVt- 
kins at Itoae Hill, waa deatrayed by ‘ 
III-
K.STffia.'K.A:??, Si'ffiSliWV'-S'.J.'.S’AT,.,: E-ist?.-a7t.?s,S’.ssi».£:'''™' ...... .
tbe dlalance varying with the tin., ___ . ..
rhiUivauwa, going down dr,-et the 
!?» ; la.1 cold .Uv ami middenlv oto..rv..l a
“".E row nflberiioradcr. hung out In front
---------------- -— ---------- them regiatered Ihe teraperaliire alike, waai
AnHngllabman wialtotoly nUlged Nolllvan aeleried llic falgbeatune and|coua
aOVIghUdnosia werea^h.1 onhear-; — . - ;day. (V.«r Mile, wao drownait whih
' ferrying ov.-r fbdling Pork.
12,700, covered by n
lai
.lol. mvighlug 17} pou 
lakcii froma.beep In
hare l>ren canM-l hy an im-end ry. 
Hrc-e nf wo , avig l iMi, 
.reven(l.v;ir
.W,Aof«a-Tlie rain auain -if a lew 
ago dill mik'b daiua*e In lltc wr.- 
II b,Ml,l llist
wi l̂fn, ya"r.T 
Idowl curdled.






friend wiKi met tbe -id gentleman 




of llie tow who were |ih-ke.l up and 
rvamed fnan Ibe ruins nfl’fardrrhrnok.
l-rlllltl -AirOiK.
PORT GAY. - W. VA.
^ir!aSrm,'r* ry“toe'«tar. talCgu’JT^ J?
BrUgsMwrtaMriDsaSpMdattr 1 ”
Hatoianaaai.miaiaeiUlroUaa. garod then; even IlKnightba wavea
P. O. LOUUA. KT. should reach It, aigbl not lha elnsg
: elond lha old church unUiW'hed aa yet
' 11™ J.I.. o. »■£«. i~ • i™,--
iny: cluiwea fur ibe ap|inq>rlalbai are de-
,Vljn|kaoM—Tlie cnnrt lintan- ai Frank* * 
n was net on Are by an Ineendtary lam 
Tburnlay tilglil and tnUP; eeuiomied. 
TbebulkllDBcnaiabnuKia.iiui. JwIge 







0«H clerk were MVe.1, toll anwl uf llie 
record., of ilie naiuly and Ibe court, 
wereib^roye-l, wlih-b will In- an irre- 
liaiBbl. injury, bmidro Ibe probable 
nf a grcnl ileal of llllfallnu.
------
a reporter Ibat bar Inarden had ever but Monday night Ilian ever fell III I 
■lwmdemandr.lliaKitbnp-llmeanila}’, pan of tbe inuiilry. On level ground 
anliu mr*'* “rmi-r^l'*d°rha^'
Ibe eookbecawc tlie baLx-'af'Itv^ kB-l ‘H f'* bot'«i>** We over-




lake It. U 
•Iona Ibal
weej.amlla Wln-at looks well, and wil. lie ripe 
wlaK of Ibla month.
Our Circuit 1’wart la Jnal
lov.Hlaekbuni.bial r k.a l ' toe 
lainrfwawlll VruaJ, about.. our cow
imlieisweottotba pi
eonimlUarl nlchlr by banging libnaell 
to a tree war M|irlngftel.l. He bad 
been i«i aaprve and E‘*t roblied nf aev- 
■al hundred doUaiH. 
mar(f<ml-AI r-allle. ■ B Salonlay 
night week, an altem|it waa made tu 
iqi Ibe Uarnea mrrilng lu IIm 
court-houn-by expli.llng a bombunder 
one of tbe windows Just al tbe con- 
oluKoB of lb* memail IIm eiphanon 
lookldace. A aceiaeorihe moMiuuoae
everyone frlgbleneil. Rrotber Harem 
reded In qnelllBg Uie (nmuU be- 
a panic, A reward of tSDO li of- 
I ioMb* apprebMakn of the nllly










UMofnllb, traa whirl! palal 
! wm>bi4pUi L^lncma, ilvl^
I, 01 ’ gi! ihf BU Hggdp wntiiaw 
,E.r.l: l-gM IwpM tuf ibmo llinw •»
IM.iM^h-griniii'gi! [ g» tkgjrrrUnE
-wmiEBu, U«hiJ llDol.Xnlg 
’fhpj bMl n
M, ggj Ll«gUM>l rrfgM 1g hr lim-yl, ml
■Mr. gMlwIl prlw 
lorrrrpr .aor^CIK.II 
InAiaiir. Dir prrMI 




t.klaw4 CMI Irwa anllpiM t-www 
»WW».
Tb» nHoiwbr,ur Ihp lannE ~.l •hll- 
Jujibt Ilia iwai 
i4ig Uwnu.Prga-
l••abkiklMrurr•g•■ I~uc.r,.ga 1m(. 
law I-utoaii!, ■uml iiiaipaErr hi iha van«u 
•H-anairgt.. Tharaw"ai»ig|'rguibaii!» 
latirbUrKuraMaliba h><rrrrwli>( Iowa, 
■rblrh ha< gualaa Biiamig-pa pgral; Moor
IbaiSSiUg.
II..!! aad UI| HaaOj 
n HUJfM IrwB laws
dgnag IbapaalwM. .la: 
Elaggrr. 
llalwhUslba!iiat.iBaa
laOioalr CIM Hoi lag's
Karls Ts. Hrg- 
n Karu; Kralab llgrgs va. Julia H. Hania;
!E BU I.lslal Bl a inagh 
J^JB«lrr,wsias,aiirJ»l»
anraio.isiUa(lia!ion.tE>: La
IVnarlia fuiir, iw«r buoar. m: Ilanr 
Burk aaj !abm, (aBilBE, IIB; Wm. Harbr,
.^nwil!*aj^iwa.i-.llaj  ̂X '













U. Bwin. IWnarr A |.gl aw lb. V, 






lalB. rar. ars lmi!«BI
atalloBi alobt Iba saaln rairr bail
Tb. real rarlra la bM»hl. IMbyirMIbrsa 
irhss la tjoUKl.T  ̂ralarra tr-
Mnt m»la‘'l*r LV«hihrwrrblbI.'B!*«
and uatau., abka will r;,r;
!« Wlln« II
111 fartorr bad Uau (ara.A al ibs 
upiwr «Kl at Aslilaail. Inna wlil.h a Him 
gra.1. ..I Mi li.rtal I. i.a.IbM, aad Imoi IhU 
ra.u.w7.la.I. JI'M all SIMM gall. I. 
l•lal.,l'lBlb. msrksi, tbs rvpulBri!sa!if IbM
abl«ti|i«M ghtalaail re 
MaUEIada haraausitelr,.!
iM^aaral̂ Irra
ml W raRa a( Utabst eataa oai on I 
in BpadrlaalwMk.abil a coDaldrr.1
lal M slaraa le tsiiin. TbabalEall 
rrwa.i«.plar, and u said lo ba aal M 
■and !|!ialllraa laal raa .rllpr u Iba > 









r rfir. wbleh waa
Isad BM dsMud. Tb. egabur l»»- 
Ida IsavabaMi rarj-bwsr IB lh«r afrkBltgral 
■irlgiosM] wbUhlbaarsfita Tatar
Ihalrappalllra lortbalag 
IW.I.ll.T. tomaiag’s . 
t>rUar wllll OigIU!S!a,to
l-maU.M'. IMl»l*..l.,aB.I’.Tlioaii 
wa.aa Piwaiaal vlarr id wMiaa 
Ur.ilala. wall drarrrsa Ib.rapslall! 
ha.uli.riu.aguikiBaii. Ila I. twrpand
■SSa';
sihrrinlariss brlba hsaaklaf al iba 
scaaodal Ifcalranwar. Mr. Uaaiuioa Im- 
wiMlalalr .llaMMrd tar lw, gruM.
I laanliad IB iwaira mam
■h. nar. E. p. HakAallA
I IB of ezlatidlai him B call.
..ss; a, la ba ornbplail br 
UsTrlll u bolldiai aa addltloa In li 
Iks Ball la duh!« 1  ̂carimali
Ilaorr l*0HM 
Oao. Chapma.
Mam. Karl, H. jOkmM.JHz I'rrrall.Jo
oaapl. imraar, Jbo.''ll. Thor^4. Jaa 
Pbllr. n«jtl«i Uaichar, II. BaUlfT. Joal R
•Ib.robr Mr-J.l'.ilarrall aapiraldrm agd
I.I.W.. asHi Mr. nasb 
iirr<dllb(nilll liaamadaa soar 
.B durlbf Iba pa.1 jrmi. Tba
« Iba sgparTbles M
amhlr masbla-B. lurglBg bol a laiE. waaUr
rl'MMtb.ranoa.UMMaalla. AMi«il4a 
nf Iba mm Maud. IbMi lam Ua« fBnaoa.
.......................... Mariam. wbMl aba








•a hrlb«K.u,..| ,b, !d
Bb tnlhrla'iolBaraalnnoI a
a WoiB.Biada .lari.i lb. 
as Maaiia. BOdmrioB. of »
a.lB«S«Brala.i -M. :
Mar Paallru. ba 
MlaaLooa llol 
N«ab WalliuB.I i, M cataalg. w nalllB 
.ManbaU.M CaroB.K.I
Mania npgrlnoB. who Baa barb vlalb 
aa w.llman, loll fat bar hoBa al
WfltblRaBM
SSI" ■
"arMS, ih. hmaliful a
.......
lAwranr. I luiel, im Ian Raionlar Inr CIb. 
nabBII. In Brrriil a poaillim aa Iraiallbi 
aalmrnaat.ralialhnoa.. Bud. la aiMalro.
• • IbalUBdrVMlar.lB-
loas lari, and wlllaa-'trtliM wllll bla liaiui
Jodi. Bi-w.il, air.. »Vr»'»'allarw and 
MUa LUab, Uuna Irft last waaB fur Nall!. 




ba brbi M Uw A^.uif. m’hwTllrJa'
1 l aa
BBIgnlM. -I a shaiw M bnllr
lira hoBd, liaSmBTlakU.”'' 
JaaiM llacrrralania!l l.nn.a m
IT. hwinaalr a rrd.I.gl ,
aaappad an aaipir'MaKd. aa hr IbMiiblf^l
J. IhlRiM. M w
d larn (Ira him old KaaiMr.
AMItImiul (iWaL
Hia-Jagia. Emllli bad laar agtlrr. .l<
Nolblaa Ilk. -Hril.i
I. imiatiat. k.n'"• l•'l<.•, jv.
” mT’
•Mi.ad bialaawa war. ioiIiibi nor pa|wr 
oatb.praaa, ainl, roaawiBanllr, wa wllllinl 
haabiaioipi ibam Id irprancil inp,...i i..
PmiaoniiiialBmina.Iiaiaiii
.DB IJiiiasiiikini mwk, In MiiarouDir.
I Ibp1.1nl|.!lda aiBal BrwolUUl( 
prM~d. n lao.lar. Ibp |W t-rtr viwy
brniir farmpra. wbn liara 
nr BBT laiu rcor, 
» tba p. Kr. nr. OB P p . ntaka 
LWDlar inpa from uraranB to Wlllaitt 
pip.pi Hobdara. Iba Bni amrlni
VT'ri'
jBdg.|Ud.llali..<w
r.MafDBBwIII Ba pnarb. 
■ Cbarrhbrr.. A floe «» 
wplad, aa no. of lb. m.i.1
•llui.willaun aiBnriailoaaabaalihalUb
^ Al. giBcku!. i^iMIl
-*bra.d*“w‘r^
,m-iii orm, ID.. lli.uBarar. daiar,
ofl'artmomi.lr, raZmia'̂ fcBi'lW
Ik'Spiar.Bi. 1„ Bl lowpl. mi all
Uarrlol. M II,r rp
alalar.Mra.Jocul.JokBB
LADIES are invited to
(..ill lit Mins H. BOWEN'S, the New 
Cciitcr Street Millinery and Ladies' 
Fiirnisliing House, 137 Center St., 
Irouton, O. A tirst>ela8s Milliner 
from the city is employed, who can 
please the most fastidious taste.
MENDELSSOHN PIANO OO,
Gn>Sd Offer-.fiir the_iWTt.







..II .rliiaiordiwliiii ibaar h-kna.
.|.,ai Ibpl.ubila.ia for anr piepar.
|..rnmaav Di.|pBali 





Paints, Oils, Putty, aiass
URU.S-HES, VARXISIII-S,
Toilet Artideg and Tnusefi. 
ASHLAND, KY.
II imi-HiiiM, iiAin RRCBimi,
COMBI. fuCKRT aOOKH.




SMITH, MITCHEU * CO.,
uiiiiiiia
S'Jitl'lioMiIl!!'
hr Mr. non, Mr.Il.Badir,BU-fr<milib 
a^waa M^^loBch. wban ha haa
R. U. CWIlhaii, J. . 
PrtPbard. JuIib W 
UBr ollran. look 
KaraaaBdi rhapri.i
^>-rmABaibi,l..,,Hp.'.
aaa lollowol brBrw.t'alll 
slap, oair lalihfal lampar 
Id. W. llaB!ploa,H-i.,.l
.rolb.wlDaolBmr.1 Pnwwmit, ID. A
Idii^jMmKKl''









Orandeat Scenery in America, 




To All whore it may CoBcem -
■D. A, MIMS. JOE. H. HORDEILS.
ItCoufie Ftomisliing Gtood,s.
MIMS & BOBDERS,
Ohina, Gl&ss and Queensware,
. ; FURNITURE, MATTRESSES,
^ddlery, Harness, Sewing Machines, Etc,,




O R, O C E s
Av,l> .TOmVKItM.











OAVr AX IMMEXNR (mH K Of
Dry doodft, Notiotm, Honiery,
TRt.MMIXilS, EMI(lt(l|DEim>. TIKS AXIl
Gentlemen’s and Ladies' Underwear.
WE MAKE A .«1‘E<'IAI.TV OF
CAEPETS,OILCLOTHSand RUOS,
FURNITURE AND MATTRESSES
HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
Pur IlirlBlillDli, audio Hit latpal a|jla>ai|.l l.r.1 .|i|.|.|.
QTJE!E3]V6rW.A.RE:
T. and A. RUSSELL.
■ibmclNrblCux.rC.diUi
PU«MITUM(nMH CHAIM
C. P. OAIOE, •
FOB SALE!
An Improved Farm
Feed, lAverj ^ Sale Stables
«rnwrr, upt«miTi; h.tm. Ai.i.rvi:, »\i.
Idimaupeapelirrc. and Ivania uni cimrejalirw 






Wliaf d.r and plapad ii.diiraBm .lip,rtmt».d 
will, .Bliwlae laiBiw lupBarmw glwcmr IB 
hrDBddarli<krlw.l wrrB.BdlaBlDl IwpBl,.
......................... Durwillh.l,
-agaiiwc IbBla.■ lllr. n IBPIr
miHB I .ad IwwB., Tig.r rO-d«l an ™i,,ikw Inlu
j paare.Pl wnh rrand lairabr
__ _ ia»Cap..ĵ ~'-‘-"........................
nar HB.: ..-fraiaVlpTaaTm;ibi rZ,ZZ,1hlZti:p:, HTh"?m “•
'UIUM,





(HIKSEK flKKKXI'1' AVENI K AM* 1HH>\I>W AV STREET.
KY.a
Tinware and Cook Stoves.
ALL WORK tl|•AKA^•TKEn.
BOoyiN-o A.irr) sfo-d-xiito a. ei»E!ciAi.Ty.
nrpBirw tioi
F-HRIV. INIKHMAIX Hr OO..
Unm AVKNTK, OPPOWITK M. F
(AAsexuA-sm. :
LIVERY, FEED & SALE STABLE
,A.irx> ai'rozi.xi.
J". H. EicMIOIiTS,






«n..diiid.rtla.ba«.i.,, VP parilr in,i(.i,n irS'::
-V, ,™, ..... ... ......... ------- SA.LKiV
i.rj:L-.sr.irs;»“:;s
•MugieM.maUfru^«H.bwip|H«I.B i. N, Mania d iw.. m i»u«»bom, b... fc.B:j.fcm.B a...... u»ia:Ur, Ib-wn ■■ mu.a. .
iBtaBwlmwIu maimalaita rbiUaBd' 'Slil Bud «'gu,«
pamM mi he pmufil in ma*r balfUBDr. ^ paniaa, avnwiat ua. al aa aamBaa od





Retular Stock Sniee, 8d Saturday in every Month.




— CARD FOR 
TRADE LIST.











THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, MAY 25, 1882.
XHE Independent.
- iLiTES ‘'V aUVEKTWIXU. Alnr Hsu.., < .ll.Il.l>Brs. Iiiw MintUy.
tHfcii.. ..
bmmxw<^ui alB.n:
u’lmli Hr. lIU'lBim'h'li'^br '
•m-; Tb «fc. < B—..«Bl>—.f ■» 
■h. UB ChBBH..
OSAB fBlCll-!-W.' ■I.'.lt. 1
.b«... hi: °rH :::rx:
' tkoB lobi. vorh. Bvw.t.BU'.bmiB. House Cleaning Time Has Come,
B Kinner.orUuial..' or mm
-rtlr BHI. oI Adibiml.
,bliB,dair. Th. PMB 
^ Ih.liaad and arbii«ln( r*al » 
ih ». ibA, bi Uk- |i„Tlr 1» «ir bwb hou.. p„. .iiud br 1. J. P.l.r.
TlirB Ih. IR'UOB llal , BBdruIM,inuoB.bnl..i 










thal BBT obMBId hBT. W. UUdltar iboi (Ia.1. BlIlrHiM iBlsroi 
Ich ABU l~aia.iB0-iaUo,.«UB M.mufUib
BBpsraw Ih. erraBJ. Bod [ .abk bI lb
111 I hBTlBf hae 
OB lb. '^Ui
H. A. MARTIN G.
OF’ IF%03SrT03Sr, - - OHIO,




alillo' .1 lb. ABC
io of tb. .prlBlillr paprr.U. r.
VBodhn'nicdbarlnLaarMl.nnBIr.'.
wlfr'kS«;.^‘l‘ViSlh*ll«il“'S"iEver brought to Southern Ohio, and at prices to suit the closest buyers. No oue should tail lo call on him be- 
buying a yard of CARPET, as he can surely save them money. Don’t forget the place,
Oor. SeoorLci. gliicI jfiLdeixxis Sttreeta, Ironton, OHio.
iraVBlirr KbUnBid.ai















Ur bouam ob iBa am dar at B.ti iu
. Mmn. HbOi Jobs Rou.ll. A.C.
iapb.U abd W.l'. ltlrlurd«iB.<.t A.hlaad. 
i R. H. Pnchairt. ol 1-»i1miAbh. At •
Burr tlM HoBdar Blphl In
au bnrkd'dmB an BlUlatoaL Hbaa
brtei^i
ruldliK fhilkr MM hi. wBlI-kamra 
bCBU, -Tbarl.p,’' lau Tbondtr slitii, 
>rtr bp lb. BliBt Eipim aa 
Mra. OsTtnll-. bna. Oa lb.
Amu drpM at iw- 
BM naa.. Ihaa II' Iiuniaarodllului.
j! Tb.BiaBym«id.ofMr.JohBA.flflp»i.u 
^ braiinoa^. ■nh’ABBlr.riBTToriiuir bbi- 
naf.la.tlYld.T.
, Sara T. M 1I1.T. rat 
a Vallrp tlall-v. I* 
Bl., aIAlhUta.libUj, m rvrjr:;:
? 1 facts and Figures




Cor. SocoBd St tad ermop At. 
.^Mlilnnd, Uly.r
I. IbrWarr wart.ran mo bar
FIRST CLASS GOODS
a. broBihl rremihr La 
ildw Blphl tot lb. pa 
si briap pal apaa bu inal tor lb. laao 
lluOlbhaaaiod l-amra tbIldiTB. HI. 
lor inal aril Uoadar.
lap Cara oa all dariraiiu oa tluVaadalu 
Un.brlBMa IToRaatll old SI. Loala an 
raa on llu riinpraa plaa. Taa anWr *bai 
,011 waat aud taj (« wlul pan pM.
lav vllb Irror far tb. 
uapUdia lMra.Ula>.




j vll vliunlliiao'plor,'.. aad IbMr i«|d.lB. W. i , Blur B •plorr
< II. r. PrM.ar. nl ■•v.ru. III., hu lap 
rb.i«.olIll.<«r.ot lb. Sclaio Valkr ra 
Ivlilrb l•>HuBp.l•vlb. <v<trr.




' iBlb. 11.1 dm VII for 
1. BIj'aK.ii.nii.. Mir.iw.li noo.
VisamVaaptao.!





.b.aad hi, MB. Clitrl.r-li 
..eih'lnr u b. b.n. aii~l
.MbiarmoBdoB lapIbl'nrerkllMbr Iroaa Hi]; u 
la a. a food nap. loibiavrtioaib.o









■ Ana nl Mar. aad 
ir .apifvl la _Ib. 
Ian v~k .b.kiai hbiot.
oao., i,r Mdbp nnok la d>. 
ni.k.:ma>.aii.i>.o .viim
loaaio at W..blaptoa. Iiaa a>aro iban 
.rb MapMlIb.l. BOI >B B|.l MbnlM. Il
ir pnSol ap naf. 




Ih. irnl l.iBilr mwtlrta.,m«R
UraibJia.ah.t i -ovaid. opnl It
raiap.b, Bdtr MlUar. Ui.
Joparolot uo 
in.-W.N. Ua-
Birhaid anal, B. Brraat " Wid'lmr.
WhMilr. eiha 
rua. J. A. Hanull. J.u. Fanbaa aad Ovm
*07 t^HMab
U«. Kmonlr Karr baa urnt oa hi. rant oa 
Ban r«k, la Ibl. nreiilr. Mphl miIm Iroa 
AUilaad. BlaMr rmm It. i. oao huadrni 
IMdIi.aadl. la tb. .oropaual al rmnoahb. 
bmltn. II. v.taiVB la P»BBi,lvmBI..
r..i„ vblrb.ll DM mludlor viibln -bi.it,a.
S"S., SSistISsSferSp®
rMVuoalllu I.' li.rv. iFlIrr. vlll pi.... 
ar-a.lr.illM.l.-.B.lplr.d»i.of ibl. i«P« 
U.W. l..art<...l'.M. 
Tbr Mid aad VM apnap ba. Ivra laioraM.
aitaptalam nap. a>tb.rraa. Usroor 
10. aad FraoMran viii prohaMr naii. on
oaWMaalapMUavook a.ppadc 
^uao. aad aifUoMMiMBMiil
zv^.r:::r.z'ru :aftM brair m.vhl
Jadp.i.oaoor im u
Impaiaal orpaas maBM lli. Idaod rkb aud
d-oii-r;:
law ooaalroni.io I-oa|ai MhoIl.r<l.ad>n|
V a.vlB| aamiaa,
rralm bar. 1 food 1. « aar■aloar
r.’ri.iK.’:
aama pan’iarn
■Milk »« II, IBMo.
taTT. *"**"* *”"MrVh.llb.r 
Imak.t Mraallpof ih. raodap
ibin, par.- ..,-,i,a.v, 1. .»|..i.iM..lni! _____di i ii-. M„, ...
IroB Raiiv. 
Hr.iui. Mo.
■or. paivaa>lnt .WvlMT.. R
W.taamaral. lb. fcllovlbp aa oblr a par*
it£S5si,s;25.:r”' “•
FIXE AND PIwUX (TTLZRV, 
PLATKD WARE,
TABLE AND WTCHRS WARE 
of all kioila.
TIN and OTHER WARE far 111* 
ETCI7 kfad of AORICI'I.TL'RAI. 
ntPLKMENTH.
Tb« floMt aad Ivat a«onmni( ol 
(■ARPEXTEH..C TOOI.M. |i, |bo 
znorkrt,
WINDO_W__OLAf« la evet>- riro 
iaiiil liEMPPAOK-
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
Heturns Fronamtly- Made. 
20 West Front Street,
CiasrCIJSTN-A.TI, OHIO.
.taxsffi..












SADDLERS' TOOIA and 
HARNESS ami SADDI.K TRIM. 
SUNOS.
avREED WIREaml WIRE FEXC- 
■NO.
All Ihe HE.-fT STOVES far tYwikluR 
anil Heating Pgrrnan.;
H.M'.EB A I..LXE
S. W. INGHAM & CO.
s(-<T-nwOBh Til
!. Bryan & Co.'s Oommia
Commission Merchants
S^-BOIAXiTY;
lEdiO. SHIEXjS Sz 00-,
Mpbufbi.iurer. i,f
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
aud deal.-r-in all klud-of;
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
'rii.ixj,
HOLLOW WA.I2.E3. ETC.




FO» SALE ONLY BY YN. WIIOLENALE AXD BETTAIL.
F. STUTKENBORG & BRO.,
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms: Nos. G and 11 East Pearl Street. 








lilKIIlS DEMYERED FREE OF ■'HAROK.
All lilN«l.«rr«i>lpy PfedNPPs Km>, Mfw bMKht.
CRYSTAL
DRUG STORE








Al«^ WISWW Ill.lMl. .B.l l-l-T
PATENT MEDICINES.
A. * E UIPTOH.
ABEimi »or4.W.B..l'. PMfaM
fiiTEoliMiaonuws.
tW ,Tm. r»mlb.uabdd.db«u< Mubr, a'; 
ia. IJ.— aa.l a'..odmlal Ailvmlnr-. ..I
:.z-
VII. wa IM> aaairraarr irf ibMr Uib vmdiaa r
pifi.dvpiarvlvra a.
^ Frank and Jeeee Ji
i^-iSsSiSis^






a,.I V. I.v v«rall.
...
bv iinrriiMi *1. prai.iMiikiiMi.
a*h. llbHI.NI. lauu.M...
FOR SALE and RENT.
,dlb.I'rr>l.l Ivap bb
■.»" ' ia.-ar mmvm v, ,d
a* :ii - xr.
"la.'to
•v.aadtaa>Ob«Mb,l.hi
oaak. of poaii .ra WbMT,Ui.
prV.afmr,T- lra.rta.ra.rr.




Cor. areennp Av. ud 3d St.
ASHLAND, KY
I art aav a. vrti prapaTS'C
XeUllic Burial Cases, Caskets. Wooden CaskeU and Coffljis
K.|.l alway. mi liainl an.I uiaiir |.i l» nnli.f, nf any ai<i- or Ual li.




V --«. tb. rart iwarr
__ r»*YUigaadt«alarIaM.c«.
M^MO^kMlLddra. 
.. U »_^^wd raa am
Grigcr, Pi-iwrll & Forgiison.
^■1
Bear whit the Deaf Say!
li brt>p.r*irtaM a mirtrl. la mr ra..
^ I l«». Baa9rartair anii» la oir i.rai.i
fc
Sold in ASHLAND liV
GEIGER, POWELU FERGUSON.









lupma .» r.,.M*r .*..»i., raw...
■ is ‘annHBr 'k>do woi #tn .ii.o.flo
‘ TJ sa'irt s 4»a. at 1!
‘Tisiinva -.a -o
BARTON & WOLFE,
Tin and Sheet Iron Ware, Orates,
COOKING, HEJTINC AND PANLON STOVES. MANTELS,
Hull™ W.re, Hoim Furnishing Goods. Bolisns. F.nty Articlv
IWTrmi.rqupl tnibr IIF.<T iu any uiark.-i. V.mr |i4lr..ii=i(,. m,li,-ii,sl.




GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,







HavJuir ju.( r.civrJ a «.-ll .. 
IVaiD the KaMrrb uiarkM., I am 
in IsbTaTMrt-LEaanilai I-i.uixt IF.ii: UiMIlk*, dlrvi-Uy .inlrr. f»rlV>r«B*ifa
R. B.A.GH-iErsr.
|. -Ar.-mii' nii.l K -irml, .A^lllAiact. 1
IT04»'rM .V>1>






<IpeeRM|> Avrsitr. ANHLAVO. HV. 
r. XI. zi.oBxm.vai. KAn*«c»a-.
WAII kUel.m Nrall~Bb.l Alla.-liim.|.1. alva..-.,.! han.I.-Ma





.irKM:K,i,'KI|.i>l.».>< .M.ilHICM I- bVkSl'k.
ASHLAN-D. KBHTTTCKY.
lM...I,-.al, ami Itrlall lb-.lrr.ii.
Dry Goods, Notions,
FURNITURE, 0ARPST8. QUEEN8WARE
















THE IiroEPESDEST, ASatAKD, KENTUCKY, THUESDAT, MAT 26, 1882.
This Blow is a Blow From theTi'actorvI
A Stow s«oM mm a stow rsoaa mm ssfAttss. ass a st»w •'ROM  «osssss, A stow rsoM nt s*An. s, a s a stow AtTocsrssst
AS XT USeUIRES CSAS. A3STO SLEXSTTy OE IT, TO SELL GOODS, EOD OAIT EUT IT DOWN, -AND DON’T yON EOEGEI ir,- THAT
S- &> !S03Sr—^
"" '°    »»■*»' *»'»<• tote




»|>I«>1IIU In KJtSn i-Ky IM Hui>'-
LYNCHBURlMNVILLt’'N0RF01J(,
OM
S. W8R0 « SOS, SAmrs BtocK, ashuso, ky.
xiiii: Niow SEWN IS BBIEF.
jAsro- BrocBAU, ALGER HOUSE,
raUIT ASI> cmSASICTAI




Ii.nt mV™ I., (Tor*., *<00*.. *To,
,VciMaii.Ty, Plrlurr Framn, .Witt 




Repailing Fine Watehei a Speciitty.
Mm. Itulli Thomnis nf MeUniun, 
InJ., liu liaJ to l«> m-nt lolli, Anfliim, 
bet miml lieving beeine UDiAUiieed 
b}' nllpioue exolleaient iind gi 
• dauKlilem.
AHIriflln.Cloorgle, Alfred Uoral I'tu 
been nenirnced tn be buog 
Stl tortbe murderof jioIJcte
rock......John Kluir li to
Wiwblngliiii Cll; oii Uh> ItKfa 
'thetaiT. ’«<. tirtb nutder of hi
•e bung nl 
:fa of Jnnu-
enmiUrre.
•tote of Noeb Wnggoaer. 
l.ilon, lodinua. wan nelxed by the 










Sd-A Beautiful Farm Oostalnli 
846 Acres.
iLS'.i’.'iTS.ii'i.'r!:,rii'iv;';"'''*-
4th-A Floe Famll/ Renldeore.
8th-rar»a aod Minoru] Laade.
<^Mles,l Hllnil.l<ioo.l-.AI. and >n.li,ai









eight yean and the latter (our...New. 
ton Bechtel aud Alvin Duib were •eol 
In Hie ]<coUenlJnry far five yean, from
I'pper Hninluaky, O., forrobhery.........
Ji.lin Itoe get. three yean f.ir liiirglarlr 




.. iiave made an a.-
Sll-K. Meyen dtopiwd dead while 
loeli • • • —
ObK
very fuddeiily of a onagwUra
Veroon. Ind...........flav. A. B,




Hie army worm !• doing great damage
luridaii:raaDly, III.......The eehnooer
Trial iunk In naceulla liny with nil 
bonrJ. and au unknown arboimcf 
founUrml iuFurlum 
liody ofJneoh Lanall 
field near Fremont, 
emUe money wa> FhioU on bln penon 
It In thimght be died from natural
■»u»e-.......One WilUnm Karley.aeon-
V|,-I III the Indiana penlleoliary, rn.
oellay.......Tbedeed
l ia wn> fouud Ju a
I l‘nrkenl«rg, V
of Hie nil
loarreti Apidetou At- 
kinaoQ aod Jame* Atklnaou, two tn 
denn, who had eneaped from the Jail 
of Pealneott 1\k, Mo., aod had been 
traced to Trlolly, U. WhlloRulcblo< 
eon wna putting handmlTi on one of 
Ibe Aulnaoii* tbe otber one ihol bim 
with two load, from a abolgun, I 
lug a mortal wound. Hnbad alrauglb 
left aderl-elngnbot to kill one of ihe 
tbe othK escaped..n, . .. ,
Thomaa Orimn and Santa \ona Brew- 
erquarreledalnulagIrIJn the Indian 
territory, when ilrifflu abot Brewer 
tbnugb tbe l.e.il, killing bIm luntaiii-
ly.......John Payne, while drunk, >ho(
Joe HawUna, a prumineul nirrcbanl 
of Hernando, Mina., and it In thought
Hnwkitu will die.......Two men uameil
Kail attacked Theodore lannlug, a 
uervlianl of r.-|lnorr, Ohio, wJib a
snaci-ouol.......Aniou lUehcraliol and
bln wife and then blmu'lf at 
itun, MIcblgiD...........Burl. Bmilb
Tlie ■■acinc mllru 
■ be world, tiellig n< .'vriaffi;
III friendnliip, tin in lev. we are orien 
,.pple;^_ourhr...w.mvUum............
>ln,l rnr.lyiHnnd 
Siren np m die:
a,T.riJSiW.ws;
ainounUBgtatlS,TUl.Al.BadlnMigbi In 
for the Ki.tem for t3,ltw. t^oder Ibc 
ptcncnt law Ihe pm|ieny In iiol Inaabir.
I rlrw, nirn
iKMlirr, II.
year, ?l,uuv wnrlh 
uraogbthlm Innni 
But II dido-l help 
tbe eonnlr.v Inwnn
icicbnut look a travel*
1 tried advert
. advpiti 
I e-feurtli more l.(wS*;rtWac
aiTPEULATITE
COUGH SYRUP.





railed Inal week from that l■l•IllulJon 
and Went to (Invemoe Porter to a«k i 
pardon. The CloTemor told bim li 
ouialJethewMI.. Farley aald b 
lid go bark and tutor ibe peniton 
y of bla own accord, which be did 
papen do not atalu wliat Ida 
.tuliritwaanMahelnouvo
ought to lie pardoned.......Jams
tha great Horlit of llochenter, 
dle<t a few dayn ago.
A fin- at Helena, Ark., burned ou 
e prloelpal bualucM pvt of the town 
...Jvaae Hoyle’, planing mill and 
mber.linlial F.aa1 Saginaw, MICb. 
u.umed, luvolving a Iom of g;a,oi».
lon A I'd., at l-eorin, Ul.. wen burued.
liOne. al&.ooo.......Ten atom and dwrl-
imp burned al i'amplin, Va. I,oa^ 
»3-V»’ .....About half Ihe village oI
• I-ua.,





' i H’.n el I'.ri'liil ■tiidy nfiit^caiiLr.l ei-
iCLIPSl
MILIS.
l .l?'.‘ri‘.li«.„.r~! l<,rdieW.'r.lii».i h, 
d'milcnoelil <U lb. •lenarli. l«ee. and 
i-.-.. ;.,wh|r|i te.,i,lre proro[><an,| eSe.. 
mu Iniuiorutj^ ArTji'»_I-iuajue ipe.
.. ™allhV''Jjlra*’TieU*i______ ___
le..,!. Id th.lr nlae a. a pate. Pore. lad
. r”;)
e liarnaUre liealuine. 
eil ,d tbe ..ei.TalIaIe.1
t.in'.n'eb' aiiVr Mr^tbf Pja 
ra.laehe, luia. of >l.'mory.
iiilil
IT. 1 .l.-P „1 .1,.,
FAIMMHIS' 
ASNLESJ
I , WhUe ir eMi. In ILclp U. «>
I'll I,, jr. 11*. ei.i.1 thiCKeah aii.l - ae l- 
I ...i- •■..ila.fl,,- lieu eat, I.-.iM|.|r.,
&r::s-e-rs:'a2.r^si.;;;:£;'!s:I e.«..| L.alll, au.l .1:.., lo Ihe al„4e







mill at Keraey, Win., luirned
> low of Oaxi.OlN.......Tbe Eagli
CUIoii Mill, al Plllaburgb, wan dam­
aged to the amounl of $I“UW by a lire
in the I^rkleg room.......llobeftaAC
banket foctiiry al Clevriand, O., «
hunied, I»M, gw.noa.......Evely bu
nraa bouw and moat of Iba dwtfUnga
by fire lari week.
KiiMd rn<
named 8.-bartenbarg cnl ble 
Uirnntoo a paaaenpr traint o  Jint an It 
enlerlng Cleveland, and then 
aprang fn.iu tbe “ 
fatal one.......Ua Tbe wound I. a rUn Kelly commuted 
aulckle at Van Wert, O., by Jumping
nelfwIUi a bJleblog .trapat New Bra-
baaa hlmaelf with a bailer In bin at
borne, wht'b aflecled Ilia mlnd. -.l 
S|dlanagle bung hlmralf In Ibe wm 
lAfayelte, luA He bad not b« 
exactly In hi. rigid miod for a p 
• .Mra-Krall
tally ..tabbed SmitU.
At Maadllim, O.. (wo burglan 
J the reeldencc of flemenl ItuaMlI 
and eompellcd (be women, with drawn 
ravolver., to keep allent while they 
bed Ibe lioiuc. Tliey found
i>b......... ''>bbera enerU-d
e Into Ibe grocery lionaeof Burton 
AMaloll, atMKcbeli, Ind., and 
open tbe aafe and took what n
(be name town . ____
too worth of clothing be­
longing to Ibe railroad men waa.lolen.
■TberiorcofMorri. Mooro. 
too, lud.. wo. enl'ynl, and 
mouey taken.......Tbealap
ed l|y road agenU, 2 miles weal of Dal-
veWon, Texa., and robbed.......Van Tib
berg', atore, at WellaviUr, r>hlo, wu<
tlly of gooda. 
lu-mon, at NSew Albany, Ir 
lend and robhnloftSfi In 
(blevealooknngonda, and
Mlver money...........The More of John
- linger, al Alpha. Ohio, wa. entered 
Ibleve^ andby thi  a laip- qaantlly of 
bonlauid elinca and mbergoodaMolen.
.......The realdeuec of A. 8, WioMow,
Walnut HIIK 0„ wa. UurgI.rlaed ol 
bunting cane waleh aod •K>U In bondA
Cap!. Rueklln, l< 
line other men an boya were drom-n- 
1.1 while taking a Bnnday rail in a 
3-acbl, wblob raptlxed In a 1.10011 of 
wind.onfbiluinel Ukc.al Pullman, III.
..M'hlle Uirce boya. age.1 alnut b'>, 
were hunting iiaar Toledo, 0„ Oenrge 
Merl, while trying to .boot a Urd. nc- 
ridentally allot Joaepb 8obne« In Ibe
................................ ilantly...........John
an elevator at 
daysagD..Mam
band, killing h 
Eari waa kllle
TjIo^ O
Jidm B. UeNell, while cr<~l . 
railrnad track In fab wagon at Mlamb 
l«rg, O. lax week, wan Mnick and 
Ulleil. ...Wm. I,eildlngton. a make, 
mao, In alterapUog to pi ou a moving 
engine al CaMe, O . .lippeil and 1,-11. 
and wa. crualied to fragmanbi. .. 
Tnraday an unknown man. agbl 
-'.I, wunm ovar l^r a train In tbe eaal 
f'lnelnnatl and InMartly klllcl. 
M -Iruuk and walking no the 
Mrw Timinona waa atniok by a
W. Va.,
ucMkTit anlaraatnlw Ixdly 
eiu.he.1. It. b thnoght to he htally 
•“Juri'l A little boy, named Wlllla 
Wrivbt, fell utidera Hal carat 8b Paul.
il., and wa. In.lanlly killed.........A
ung K.u of Fritr Flit., at Bb-ubrn. 
I-, <). attempted t,. climb on a
freight iralD In motion and fei 
UN- wheeli. HI. right leg 
an,l ha will prolmbly die.
.’S^^rrh^srahiic.
K."' T‘P-'dre.1 miner. In ibe vb-lnltv ^ 1a.l1—
byllney, did th< 
Mwediph and . "laih.n.rand
''afw
Wlnnecut'a 
Frcmonl. 0„ Ihrowlng him out'and 
Jirioeatlng hb idiouldar. beridea brul.
ng him ophadly.......At Marietla, Ohio
~ ' Miller fell lYom a luilldiDg 
«« painting, aod hrnke an arm a
IbW'.......AUtllna, Ohio, John Manor
wna dial and aerioudy woundvd by th 
aicldanlal dto-harp of a pistol in tl,
bippnckel of Jame. Cnlhran.......(ie<
Omwald, rn-i/ebi, (ieorgr Knoll ao' 
Ollofillram went fiddng al Bbemeld 
Falling to n-lum, raareh wa 
ma.h-, and tlie low bonis foun.l raj.ir 
ed. Thcbodyoft'relielowm. found, 
and II I. b. lieved (be otbeii were ala
drowned......Joaebim Baobicll foil inn
■tor of Ibe tn.aneA.ylum al
le. .nd wn. killcl.........Ne.r
I, Ind.. a boy named M.-an. 
while uul hunUng. had Lia 
on by an aecldanUI dt-p- 
ebarpolhl. po (Mile Weaver, l.t. 
year-nld hoy. waa killed by being kick- 
■ byahonwatllreen- 
bile Inking down 1
■ respoe ohr nonen e>er>»Ii«,- eo 
rT-.cilnier1^iilr is Meeo«,l,e,- h.e, 
rd foj r.iwwnee- lipe bpw gul.le that
M mrll Uilkhloers .1
It b cMImatcd .....................
baoanxahw exdierreury Blaine. Tlie 
mine I. located In Coltprado. Blaine, 
It I. raid, owDi.l one-lIRli, and hi. 
•bare In the ■•nweed. will be over 
three hundred Ihouaand dollara.
arigOf. Dlranra. D
llKAIt WHAT THK I’EOPI.E S.V1-,
WHENCE cons THE DN- 
BOUNDED POPULARITT OF
Because they have proved 
lives the Be^ External 
Eemedy ever Invented. They 
wiU care asthma, colds, coughs. 
■■ oeuralgia, and
ed In the ab
nr at the fn-ight dri.d Id
le door fall on A 
Inghh lr« at 
Inleroally ... InJoriir ..Alexander Zeli . 
tantly klllcl .1 f'l.N-tonnll by Wng 
eanghl In the beUIng.. A l.pj- named 
Benton wa. l.-wllng a cow liy a rope 
at Ullwaukn-. wkMi tlie cow geulog
any local pains.
Applied to the smaU of the 
back they are InfhlRble in 
Back-Ache. Nervous Debility, 
and all Kidney troubles; to the 
pit of the Btomaob they s 
sore cure for Dyspepsia 
Liver Complaint.
ALLOOOK'S POROUS
PLASTERS ore painless, ha- 
grant, and quick to cure. Be­
ware of imitations that blls- 
tarandbum. OetALLCOCK'S, 























THE HEHT HAOWN KESfEnV
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R E CHAFFEE. Agwit, Aahlasj Ky.
SCIOTO VALLEY RAILWAY
Waxo rFAioio.
in Sfroet March l»th. 1882
■CINfTXXATI. PORTriMOlTH. 
j mri SANDY AND lAlMEfoiy
; Packet Company’s Steuaui
THE SHORT LINE 















frlgblened ran nway, anil tin- boy gel. 
lias >-ni.ngled In tl... rope. wa. drag, 
gad to death AI Hidlman, llUitoU, 
ayarhlonlulhlngl.-n m.-o and two
•a (nr ii.iMiriir ...irin, lernau-.
r.'sr.iS'.'.r;
. PBiea. ORLY ca.se.
ALFRED '^HITE.
Art Monuments of Granite,Marble A'” Bronze
NEW DESISNS CONSTANTLY lAOE BY mSTdJLASS ARTBIS
m rinesl CoDecUoa «l rtn in the Ctuiry.
fl-OemUemn.
.im.Eim*..
Nos. 261, 263,266 and 267 W. Fifth Street. 
_______OI31T01LTITA.TI. O.
iKSSSliJMlIs!


















enterpiusbblook. .... OMKNDP. rr.
n,r,|p-,„.. Slov™, Nail,, li,r IninJ




tioat DmlrsUa Rosie t 
eimatl.
aad Otaetonnu.














law wrak from Hull, England : ■« '■»»■ 
for lha l-nlled Klalca.......A four-yrail I
.. . -r—- ——* la henUMiw. auere







IGHK.-iT M.tHKKT I’HICK l•ArD FllK (TIBS AND OATH
BPMMlway. ANHlaAKD. HV.
HUB AND SPOIE TIHBEB
kliaBd.Kcniackr-
TIMai”^!A.BI.E
Sffi.’StS ■ ->
